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บทคดัยอ่
	 ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี	19	 โลกตะวนัตกไดส้ถาปนาวฒันธรรมสัตวเ์ล้ียงผ่านการสรา้งความรู ้
เก่ียวกบัมาตรฐานสายพนัธุข์องหมา	มาตรฐานสายพนัธุด์งักล่าวน�ามาซ่ึงการก�าหนดคุณค่าของหมาแต่ละ
สายพนัธุ์	 รวมถึงยงัน�ามาซ่ึงการก�ากบัวิธีการปฏิบติัต่อหมาท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย	กระทัง่กลางศตวรรษท่ี	20	
หมาเร่ิมปรากฏตวัในส่ือสาธารณะในฐานะสตัวท่ี์มีความฉลาด	 ซ่ือสตัย	์และเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของมนุษย	์
สงัคมไทยช่วงทศวรรษ	2490	 ถึงทศวรรษ	2500	ภายใตอิ้ทธิพลของการเปล่ียนแปลงความรบัรูเ้ก่ียวกบั
หมาในช่วงก่อนหน้าน้ีในโลกตะวนัตก	ความรูแ้ละภาพลักษณ์ของหมาในฐานะสัตวเ์ล้ียงเร่ิมทะลักเขา้สู่
สงัคมไทย	การเขา้มาของความรูด้งักล่าวมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของความนิยมเล้ียงหมา	โดยเฉพาะ	“หมาฝรัง่”	
ความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนยงัผลใหเ้กิดสมาคมเก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียง	การประกวดหมา	 ธุรกิจเก่ียวกบัหมา	และวชิาชีพ
สตัวแพทยท่ี์มุง่รกัษาสตัวเ์ล้ียงโดยเฉพาะ	ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นวา่ความหมายของหมาในสงัคมไทยเปล่ียนแปลง
ไปจากอดีต	หมากลายเป็นสตัวเ์ล้ียงท่ีมีคุณค่าเกินกวา่ประโยชน์ใชส้อยและมีคุณค่าในเชิงอารมณค์วามรูสึ้ก
ต่อผูเ้ล้ียง	อาจกล่าวไดว้่า	ทศวรรษ	2490	 ก็คือ	ช่วงเวลาของก�าเนิดวฒันธรรมสัตวเ์ล้ียงในสังคมไทย	 
และสตัวเ์ล้ียงท่ีวา่ก็คือ	“หมา”
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Abstract
	 Since	the	late	of	the	19th	century,	the	Western	has	established	a	pet	culture	through	the	
creation	of	knowledge	about	 the	breed's	standards	of	dogs.	The	breed	standardization	brings	 the	
value	of	each	breed	of	dogs	and	also	brings	the	correct	way	to	treat	the	dog	as	well.	Until	the	mid-
20th	century,	dogs	began	to	appear	in	public	media	as	intelligent,	 loyal	and	human’s	best	friend.	
Under	the	influence	of	changing	perceptions	about	dogs	in	earlier	times	in	the	Western,	Thai	society	
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has	from	the	1940s	to	the	early	1950s	begun	establishing	knowledge	and	image	of	the	dog	as	a	
pet.	The	arrival	of	such	knowledge	has	resulted	in	an	increasing	popularity	of	dogs,	especially	the	
"mah	 farang".	The	growing	popularity	of	 the	dog-as-pet	brought	about	 the	 founding	of	 the	Thai	
association	of	pets,	the	contest	of	dogs,	business	with	dog	and	veterinary	profession	dedicated	to	
keeping	pets.	These	reflect	that	the	meaning	of	the	dog	in	Thai	society	changed	from	the	past.	Dogs	
become	pets	that	are	emotionally	valuable	rather	than	economically	useful	to	the	owner.	These	can	
be	said	that	the	late	1940s	was	a	time	of	origin	of	the	pet	culture	in	Thai	society,	and	that	pet	is	
"dog"
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บทน�ำ
	 ในงานคลาสลิคท่ีช่ือวา่	Why	Look	at	Animal?	ของ	John	Berger1	ซ่ึงเป็นงานเปิดฉากการศึกษาสตัว์
ในทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรร์่วมสมยัช้ินส�าคญัท่ีสุดเสนอวา่	ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสตัว์
น้ันวางอยูบ่นลกัษณะของสภาวะคู่ขนาน	(parallelism)	 คือ	ทั้งสตัวแ์ละมนุษยเ์ป็นทั้งส่ิงท่ีแปลกหน้าซ่ึงกนั
และกนั	แต่ในขณะเดียวกนัก็พ่ึงพิงกนั	ทั้งในแงท่ี่มนุษยใ์ชส้ตัวเ์ป็นอาหาร	ในขณะเดียวกนั	สตัวก็์อาจท�ารา้ย
มนุษยแ์ละกินเน้ือมนุษยไ์ดด้ว้ย	สภาวะคู่ขนานดงักล่าวเป็นสภาวะท่ีด�ารงอยู่มาอย่างยาวนานในโลกก่อน
สมัยใหม่	 เม่ือโลกเขา้สู่ศตวรรษท่ี	19	 ท่ีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการกลายเป็นเมืองถือก�าเนิดข้ึน	 
สัตวห์รือสภาวะของป่าและธรรมชาติไดถู้กพรากออกไปจากสังคมมนุษยผ่์านการแยกเมืองออกจากป่า	 
โดยป่าเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว	์และเมืองเป็นบา้นของมนุษย	์Berger	 ช้ีว่า	สภาวะของความเป็นเมืองและ
ความคิดแบบปัจเจกบุคคลสุดขั้วท่ีขยายตวัข้ึนพรอ้มๆ	กบัระบบทุนนิยมไดท้�าใหม้นุษยเ์ร่ิมโหยหาธรรมชาติ
มากข้ึน	กอปรกบัความรูท้างวิทยาศาสตรธ์รรมชาติท่ีขยายตัวข้ึนมาตั้งแต่งานเขียนเร่ือง	The	Origin	of	
Species	ของ	Charles	Darwin	ส่งผลใหม้นุษยใ์นโลกตะวนัตกพยายามน�าสตัวก์ลบัเขา้มาในเมือง	ดงัท่ีเราจะ
เห็นการเกิดข้ึนของสวนสตัวใ์นตน้ศตวรรษท่ี	19	และการขยายตวัของวฒันธรรมสตัวเ์ล้ียง	(pet	culture)	 
ท่ีมนุษยน์�าสตัวเ์ขา้มาอยู่ในบา้นดว้ยซ่ึงจะเห็นเด่นชดัก็ในปลายศตวรรษท่ี	19	จนถึงกลางศตวรรษท่ี	20	
การหวนกลบัไปหาธรรมชาติผ่านการจ�าลองโลกธรรมชาติเขา้มาไวใ้นเมืองหรือแมแ้ต่ในบา้นของตวัเองน้ัน
จะเป็นไปไดก็้ต่อเม่ือมนุษยส์ามารถควบคุมธรรมชาติหรือความเป็นป่าของสตัวไ์วไ้ด	้Berger	 ช้ีวา่	การเกิด
ข้ึนของสวนสัตวแ์ละการเกิดข้ึนของวฒันธรรมสัตวเ์ล้ียงท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนไม่เกินสองศตวรรษท่ีผ่านมาน้ีได้
ท�าลายสภาวะคู่ขนานระหว่างมนุษยก์บัสตัวใ์หพ้งัทลายลงไป	อย่างไรก็ดี	การพงัทลายของเสน้คู่ขนานดงั
กล่าวไมไ่ดน้�าไปสู่ความสมานฉนัทร์ะหวา่งมนุษยก์บัสตัวแ์ต่อยา่งใด	แต่มนักลบัน�าไปสู่การสถาปนาอ�านาจ
ของมนุษยเ์หนือสตัว	์ไมว่า่จะโดยอาศยัก�าลงัหรือขอ้อา้งของความรกัและเมตตาก็ตาม	
	 บทความน้ีน�ากรอบคิดของ	Berger	และงานศึกษาประวติัศาสตรส์ตัวเ์ล้ียงในโลกภาษาองักฤษ
จ�านวนหน่ึงมาใชใ้นการคน้ควา้	 โดยพยายามจะตอบค�าถามวา่	ในสงัคมไทย	หมากลายเป็นสตัวเ์ลี้ยงตัง้แต่
เม่ือไหร ่ค�าถามน้ีมิไดเ้ป็นค�าถามเพ่ือคน้หาจุดเร่ิมตน้ของการเล้ียงหมาหรือการใชป้ระโยชน์จากหมาในแง่
ของการด�ารงชีพ	แต่หมาท่ีบทความน้ีตอ้งการเสนอหมายถึงการท่ีหมากลายเป็นสตัวเ์ล้ียง	(pet)	ท่ีมีความหมาย
1	 John	Berger.	(1980).	“Why	Look	at	Animals?”	About Looking.
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และการใหคุ้ณค่าท่ีเกินไปกว่าประโยชน์ใชส้อย	รวมถึงเป็นสตัวเ์ล้ียงท่ีมีคุณค่าในเชิงอารมณ์ความรูสึ้กต่อ 
ผูเ้ล้ียง	การจะตอบค�าถามดงักล่าว	บทความน้ีจึงตอ้งระบุใหช้ดัว่า	 เป็นการศึกษาก�าเนิดของ	“วฒันธรรม
สตัวเ์ล้ียง”	ซ่ึงมีลกัษณะเป็นวฒันธรรมมวลชนท่ีเก่ียวพนักบัชีวติประจ�าวนัของคนทัว่ไปเป็นหลกั	
	 วฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงดงักล่าวจึงหมายถึงภาพลกัษณ	์ความรู	้ และวิธีการใหคุ้ณค่าต่อหมาในชีวิต
ประจ�าวนัของสงัคมไทย	โดยวฒันธรรมดงักล่าวไดอ้าศยับทบาทของสถาบนัทางสงัคมจ�านวนหน่ึงท่ีเกิดข้ึน
เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรมสัตว์เล้ียงด้วย	 เช่น	 สมาคมสัตว์เล้ียง	 คณะสัตวแพทยศาสตร	์ 
โรงพยาบาลและคลินิกสัตว	์ รา้นอาบน�้าตัดขนสัตว	์ รา้นขายอาหารสัตวเ์ล้ียง	 เป็นตน้	สถาบันเหล่าน้ีมี 
ส่วนอยา่งส�าคญัในการผลิตซ�้าและตอกย�า้ภาพลกัษณใ์หม่ของหมาในฐานะสตัวเ์ล้ียงซ่ึงแตกต่างไปจากสตัว์
ประเภทอ่ืนๆ	สถาบนัดงักล่าวเหล่าน้ีไดส้ถาปนาวธีิคิดใหห้มากลายเป็นสตัวเ์ล้ียงท่ีไมไ่ดเ้ป็นแคก่ารเล้ียงสตัว	์
แต่หมากลายเป็นสมาชิกของครอบครัวและอยู่ในพ้ืนท่ีของบา้น	นอกเหนือไปจากความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ผูเ้ล้ียงกบัหมาจะสรา้งแรงกระทบในเชิงอารมณค์วามรูสึ้กของผูเ้ล้ียงอยา่งเขม้ขน้แลว้	วฒันธรรมการเล้ียงหมา
ยงัหมายถึงการท่ีผูค้นใชจ้า่ยไปกบัการบ�ารุงและรกัษาหมาของตวัเองอยา่งมหาศาลดงัท่ีเราจะเห็นการขยายตวั
ของธุรกิจเก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียงในปัจจุบนั
	 บทความน้ีแบ่งการน�าเสนอออกเป็น	3	ส่วนหลกั	ไดแ้ก	่ส่วนแรก	จะช้ีใหเ้ห็นการสรา้งความหมาย
ใหม่ใหก้บัหมาในโลกตะวนัตกท่ีจะส่งอิทธิพลต่อความนิยมในการเล้ียงหมาในสังคมไทยช่วงทศวรรษท่ี	
2490	เป็นตน้มา	ส่วนท่ีสอง	จะช้ีใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงของความเขา้ใจต่อหมาในสงัคมไทยชว่งการเขา้มา
ของความรูส้มยัใหมเ่ก่ียวกบัหมา	และส่วนสุดทา้ยจะเป็นการตอบค�าถามของบทความ
ควำมเป็น “หมำ” ท่ีถูกสรำ้งในโลกตะวนัตก
	 เชน่เดียวกบั	John	Berger1	Keith	Thomas2	นักประวติัศาสตรท่ี์ศึกษาสงัคมองักฤษศตวรรษท่ี	19	
เสนอวา่การเกิดข้ึนของวฒันธรรมเล้ียงสตัวใ์นสงัคมเมืองสมัพนัธก์บัการเปล่ียนแปลงของยุคสมยั	ยุคสมยัใหม่
ไดส้รา้งสภาวะอิหลกัอิเหล่ือใหก้บัมนุษย	์(human	dilemma)	ต่อความสมัพนัธท่ี์มนุษยมี์กบัธรรมชาติ	กล่าวคือ	
ความห่างเหินจากธรรมชาติซ่ึงเป็นผลจากการกลายเป็นเมืองก่อใหเ้กิดการโหยหาธรรมชาติหรือโหยหา
อดีต	(nostalgia)	การโหยหาธรรมชาติมกัปรากฏในรูปของการจ�าลองสภาวะธรรมชาติ	 เช่น	การจดัสวน	
การสรา้งสวนสตัว	์รวมถึงการเล้ียงหมา	เป็นตน้	สภาวะการณท่ี์มนุษยถู์กแยกออกจากธรรมชาติ	โดยเฉพาะ
หลงัจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมยงัน�าไปสู่การเกิดข้ึนของวฒันธรรมการเล้ียงสตัวใ์นฐานะสตัวเ์ล้ียงท่ีขยายตวั
กลายเป็นวฒันธรรมมวลชนอยา่งรวดเร็ว
	 การเปล่ียนแปลงของรูปแบบครอบครัวในโลกตะวันตก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การท่ีขนาดของ
ครอบครัวหดเล็กลงและอยู่ในรูปของครอบครัวเด่ียวน้ันเป็นส่ิงท่ีมาพรอ้มๆ	กับการขยายตัวของเมือง
อุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี	19	และตน้ศตวรรษท่ี	20	การโหยหาธรรมชาติของคนเมืองกลับเป็นส่ิงท่ี 
สวนทางกบัพ้ืนท่ีอยูอ่าศยั	พ้ืนท่ีท่ีจ�ากดัและการแบ่งพ้ืนท่ีส่วนตวักบัพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจนในสงัคมเมือง	ส่งผลให้
ครอบครวัขนาดเล็กส่วนมากขาดพ้ืนท่ีและตัดขาดจากโลกธรรมชาติ	 ในขณะท่ีการเล้ียงสตัวเ์พ่ือทดแทน
1	 Ibid
2	 Keith	 Thomas.	 (1984).	Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500–1800 . 
pp.	242-300.
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ความโหยหาธรรมชาติกลายมาเป็นวัฒนธรรมมวลชนในช่วงเวลาน้ี	 แต่ขนาดของพ้ืนท่ีอยู่อาศัยกลับ 
หดเล็กลงเร่ือยๆ	สตัวเ์ล้ียงซ่ึงมีสถานะเป็นสมาชิกของครอบครวัตอ้งเขา้มาร่วมแบ่งปันพ้ืนท่ีบา้นขนาดเล็ก
ของมนุษย์มากข้ึนเร่ือยๆ	 ส่งผลใหก้ารควบคุมพฤติกรรมของสัตว์เล้ียงกลายมาเป็นส่ิงจ�าเป็นมากข้ึน	 
เช่น	การท�าหมนัสตัว	์การกกัขงัใหอ้ยูแ่ต่ในกรงหรือในตวับา้น	การใหอ้าหารส�าเร็จรูป	การฝึกฝน	รวมถึง 
การรกัษาพยาบาลเพ่ือป้องกนัโรคท่ีอาจส่งผลรา้ยต่อผูเ้ล้ียง	 เป็นตน้	สตัวเ์ล้ียงถูกท�าใหไ้ม่สามารถหาเล้ียง
ตวัเองได	้แต่ตอ้งพ่ึงพิงต่อเจา้ของอยา่งสมบรูณ	์แต่ในอีกดา้นหน่ึง	มนุษยใ์นโลกสมยัใหมเ่องก็กลบัพ่ึงพิงสตัว์
ในแงข่องอารมณค์วามรูสึ้กมากข้ึน	 ผูเ้ล้ียงกลายมาเป็นคนพิเศษท่ีสุดของหมาท่ีตวัเองเล้ียง	สตัวเ์ล้ียงจึงเป็น
กลไกหน่ึงท่ีท�าหนา้ท่ีเติมเต็มความขาดและความเปล่ียวเหงาของมนุษยใ์นสงัคมสมยัใหมด่ว้ย1
	 งานศึกษาภาพถ่ายของสตัวเ์ล้ียงกบัเจา้ของในช่วงตน้ศตวรรษท่ี	20	ของ	Arnold	Arluke	และ	
Robert	 Bokdan	 ช้ีใหเ้ห็นถึงความส�าคัญของสัตว์เล้ียงในสังคมยุโรปท่ีหมากลายมาเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครวัมากข้ึนเร่ือยๆ	สตัวเ์ล้ียงท่ีอยูใ่นภาพถ่ายครอบครวัน้ันถูกจดัวางต�าแหน่งใหเ้ป็นเสมือนสมาชิกใน
ครอบครวัหรือเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของผูเ้ล้ียง	สตัวเ์ล้ียงกลายมาเป็นองคป์ระกอบส�าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นอลับั้ม
ภาพของครอบครวั	รูปภาพบนฝาผนัง	หรือกระทัง่โปสการด์ท่ีถูกถ่ายในชว่งเวลาดงักล่าวอยูเ่สมอ	นอกจากน้ี	
ภาพถ่ายเหล่าน้ียงัเผยใหเ้ห็นวา่	หมาซ่ึงแต่เดิมถูกมองวา่เป็นสตัวท่ี์ใชป้ระโยชน์ในการล่าสตัวห์รือเฝ้าบา้น
ไดถู้กเปล่ียนความหมายไป	ภาพถ่ายของหมาเป็นภาพท่ีปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีบา้นซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนตวั	รวมถึง 
ผูเ้ล้ียงหมาก็ใหห้มาท่ีเล้ียงไวมี้ออกไปท่องเท่ียวพกัผ่อนกบัครอบครวัในวนัหยุดอีกดว้ย	และแน่นอนวา่เม่ือ
เทียบกบัสตัวเ์ล้ียงประเภทอ่ืนๆ	 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี	20	หมาเป็นสตัวเ์ล้ียงท่ีไดร้บัความนิยมท่ีสุดหาก
พิจารณาจากหลกัฐานคือภาพถ่ายครอบครวั2
     
ภำพ	 1	 ภาพถ่ายครอบครวักบัหมา	ณ	ชายหาด	ปี	ค.ศ.1907
ท่ีมำ:	 	Arnold	Arluke	and	Robert	Bokdan.	(2010). Beauty and The Beast: Human-Animal Relations 
 as Revealed in Real Photo Postcards, 1905–1935. p.	29.
1	 John	Berger.	(1980).	“Why	Look	at	Animals?”	About Looking. pp.	12-13.
2 	Arnold	Arluke	and	Robert	Bokdan.	(2010). Beauty and The Beast: Human-Animal Relations as Revealed in Real 
Photo Postcards,1905–1935. pp.	9-36.
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ภำพ	 2	 ภาพถ่ายส่ีพ่ีนอ้งกบัหมา	ปี	ค.ศ.1912
ท่ีมำ:	 	Arnold	Arluke	and	Robert	Bokdan.	(2010).	Ibid.	p.32.
	 	 	 	 	
ภำพ	 3	 ภาพถ่ายครอบครวักบัหมา	ปี	ค.ศ.1910
ท่ีมำ:	 Arnold	Arluke	and	Robert	Bokdan.	(2010).	Ibid.	p.12.	 	 	
	 กอ่นท่ีการเล้ียงหมาจะกลายมาเป็นวฒันธรรมสตัวเ์ล้ียง	การเล้ียงหมาในฐานะสตัวเ์ล้ียงเร่ิมตน้ข้ึน
โดยชนชั้นสูงองักฤษในศตวรรษท่ี	19	หมาในยุคน้ันเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงสถานะทางสงัคมของผูเ้ล้ียง	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง	 ในช่วงทศวรรษ	1890	การสมาคมเพ่ืออวดโฉมหมากลายเป็นงานใหญ่โตซ่ึงจดัข้ึนท่ี	Crystal	
Palace	 ในกรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	 ก็คือกิจกรรมบันเทิงท่ีแพร่หลายอย่างมากในหมู่ชนชั้นสูง1 
1	 Susan	McHugh.	(2004).	Dog.	p.	91.
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ในช่วงเวลาน้ันเอง	คนชั้นสูงเหล่าน้ีไดป้ระดิษฐ์ความหมายของหมาท่ีตนเองเล้ียงใหต่้างจากหมาทัว่ไป	 
การสถาปนาความรูท่ี้ผูกขาดเก่ียวกบัสายพนัธุข์องหมาเพ่ือสรา้งความแตกต่างระหว่างหมาพนัธุท์างหรือ
พนัธุผ์สม	(mixed	breed)	กบัหมาพนัธุแ์ท	้(pure	breed)	กลายเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสถานะของกลุ่มชนชั้นสูงท่ี
แตกต่างและอยู่เหนือไปกว่าคนทัว่ไป	การเล้ียงหมาพนัธุ์แทจ้ึงสะทอ้นทั้งความรูแ้ละฐานะทางสงัคมของ 
ผูเ้ล้ียง	การเล้ียงหมาพนัธุแ์ทก็้เป็นงานอดิเรกท่ีหมูช่นชั้นสูงจะมาสมาคมเพ่ือประชนัความสมบรูณแ์บบของ
หมา	แน่นอนว่า	การสมาคมเพ่ือโออ้วดหมาก็ย่อมตอ้งอา้งอิงกบัชุดความรูเ้ก่ียวกบัพนัธุห์มาและลกัษณะ 
อนัสมบรูณแ์บบของหมาแต่ละพนัธุเ์ป็นหลกั1
	 ช่วงตน้ของศตวรรษท่ี	20	การอวดหมาของชนชั้นสูงในองักฤษไดข้ยายตวัออกไปสู่ชนชั้นใหม่ๆ
ของสงัคม	การเล้ียงหมาพนัธุแ์ทไ้มไ่ดจ้�ากดัอยูท่ี่ชนชั้นสูงอีกต่อไป	วฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงไดถู้กขยบัขยายออก
ไปใหเ้ด่นชดัในระดบัสงัคมมากข้ึนผ่านการเกิดข้ึนของสมาคมพฒันาพนัธุสุ์นัข	(kennel	club)	 ซ่ึงถือเป็น
สมาคมระดบัชาติท่ีมีบทบาทในการก�าหนดลกัษณะสายพนัธุข์องหมาท่ีมีรวมตวักนัเป็นเครือข่ายระดบัโลก
กบัสมาคมของชาติอ่ืนๆ	ความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุห์มาท่ีเคยอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นสูงไดข้ยายไปสู่ชนชั้น
กระฎุมพีและชนชั้นกลาง	การขยายตัวของความรูด้ังกล่าวผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่ส่งผลใหคุ้ณค่าของ 
การเล้ียงหมาพนัธุท่ี์แต่เดิมเป็นเร่ืองของอภิสิทธ์ิชนกลายมาเป็นความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละมีความน่าเช่ือ
มากข้ึนเร่ือยๆ	ผ่านการรบัรองของสถาบนัต่างๆ	ทั้งในระดบัชาติและในระดบัโลก	การก�าหนดมาตรฐานสาย
พนัธุข์องสมาคมไดท้�าใหก้ารตดัสินใจเล้ียงหมาของผูเ้ล้ียงทัว่ไปเร่ิมอา้งอิงกบัคุณสมบติัหรือมาตรฐานของ
หมาแต่ละสายพนัธุ	์ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองของความพึงพอใจของผูเ้ล้ียงแต่เพียงปัจจยัเดียว	แต่การตดัสินใจดงักล่าว 
ก็คือการใหคุ้ณคา่ภายใตร้ะบบความรูชุ้ดหน่ึงเก่ียวกบัสายพนัธุห์มาเป็นหลกั2
	 ในปัจจุบนัมีสมาคมพฒันาพนัธุสุ์นัขท่ีมีช่ือเสียงและไดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลกอยา่งนอ้ย	3	สมาคม	
ไดแ้ก	่Fédération	Cynologique	 Internationale	(FCI)	หรือรูจ้กักนัในช่ือสมาพนัธสุ์นัขโลก	(World	Canine	
Organization)	ก่อตั้งข้ึนในปี	ค.ศ.1911	โดยความร่วมมือของเครือข่าย	5	ประเทศหลกั	ไดแ้ก่	 เยอรมนี	
ออสเตรีย	เบลเยยีม	ฝรัง่เศส	และเนเธอแลนด	์The	Kennel	Club	(KC)	ของประเทศองักฤษ	กอ่ตัง้ในปี	ค.ศ.1873	
ซ่ึงถือเป็นสมาคมท่ีเกา่แกท่ี่สุดของโลก	และ	American	Kennel	Club	(AKC)	ของประเทศสหรฐัอเมริกา	กอ่ตั้ง
ในปี	1884	สมาคมเหล่าน้ีท�าหนา้ท่ีหลกัในการก�าหนดมาตรฐานสายพนัธุ	์(breed	type)	และจดทะเบียน
พนัธุป์ระวติัหมา	(pedigree)	 เพ่ือรบัรองความเป็นสายเลือดบริสุทธ์ิ	อยา่งไรก็ตาม	การก�าหนดมาตรฐาน
ของแต่ละสายพนัธุ์ยงัเป็นประเด็นท่ีไม่ลงรอยกนั	สมาคมใหญ่ๆ	ระดับโลกมีความพยายามท่ีจะสถาปนา 
กฎเกณฑใ์นการก�าหนดตน้แบบหมาพนัธุแ์ทข้องตนเอง	และสมาคมแต่ละแห่งจะสรา้งกฎเกณฑข้ึ์นมาเอง	
ส่งผลใหม้าตรฐานสายพันธุ์ไม่ไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก	 เช่น	 สีของหมาบางพันธุ์ไม่ถูกยอมรับ 
ใหเ้ป็นตน้แบบสายพนัธุใ์นบางองคก์ร	เป็นตน้	ปัจจุบนัมีจ�านวนมากกวา่	100	ประเทศท่ีกอ่ตั้งสมาคมต่างๆ	
ซ่ึงมกัจะเป็นองคก์รขนาดเล็กท่ีข้ึนตรงกบัสมาคมทั้ง	3	ดงัท่ีกล่าวไปแลว้	นัน่หมายความวา่	ความรูเ้ก่ียวกบั
สายพนัธุห์มาของประเทศต่างๆ	ในโลกถูกก�าหนดจากสมาคมเพียง	3	แหง่เท่าน้ัน
1	 Arnold	Arluke	and	Robert	Bokdan.	(2010). Beauty and The Beast: Human-Animal Relations as Revealed in Real 
Photo Postcards,1905–1935. p.	11.
2 	Susan	McHugh.	(2004).	Dog.	p.	60.
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	 นอกจากปัญหาภายในท่ีเกิดข้ึนจากความไม่ลงรอยกันระหว่างสมาคมต่างๆ	 ในการก�าหนด
มาตรฐานสายพนัธุแ์ลว้	การก�าหนดลกัษณะมาตรฐานของสายพนัธุย์งัถูกวพิากษ์วจิารณจ์ากนักเคล่ือนไหว
ด้านสิทธิสัตว์อีกด้วย	 เน่ืองจากการก�าหนดความเป็นพันธุ์แท้ของหมามักจะพิจารณาจากลักษณะ 
ทางกายภาพและลกัษณะพฤติกรรมเท่าน้ัน	หากจะกล่าวใหถึ้งท่ีสุด	ลกัษณะสมบูรณ์ของหมาท่ีไดร้บัการ
ยอมรบัลว้นมาจากการก�าหนดข้ึนจากส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการเห็นในตวัหมา	เชน่	หมาพนัธุ	์Rottweiler	ถูกเสนอ
ภาพของความแข็งแรงและน่าเกรงขาม	ภาพดงักล่าวจงึไปก�ากบัลกัษณะของสีท่ีไดม้าตรฐาน	คือตอ้งมีสีพ้ืนด�า
แซมดว้ยสีน�้ าตาลแดง	 เน่ืองจากสีด�าและสีน�้ าตาลแดงสามารถใหค้วามรูสึ้กถึงความน่าเกรงขาม	 สีท่ีได้
มาตรฐานจึงถูกขยายพันธุ์และก�าหนดใหเ้ป็นพันธุ์แทท่ี้มีลักษณะสมบูรณ์	 ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีก็มีผลต่อ 
การก�าหนดราคาและก�าหนดคุณคา่ของหมาแต่ละตวั1
	 หลังการเกิดข้ึนของสมาคมพัฒนาพันธุ์หมาในประเทศต่างๆ	 จ�านวนผูเ้ล้ียงหมาในยุโรปและ
สหรฐัอเมริกาไดข้ยายตวัข้ึนอย่างมาก	จากท่ีความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุท่ี์เป็นเร่ืองเฉพาะของกลุ่มชนชั้นสูง
กลายมาเป็นประเด็นท่ีไดร้บัความนิยมในวงกวา้งของการจดัจ�าแนกหมา	แมว้า่ความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุห์มา
จะไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีแยกระหว่างชนชั้นสูงกบัชนชั้นอ่ืนแลว้ก็ตาม	แต่ความรูแ้ละระบบคุณค่าท่ีถูกสถาปนาข้ึน
ก่อนน้ันในแวดวงของชนชั้นสูงก็ตกทอดมาก�าหนดระบบคุณค่าและลักษณะของพนัธุ์หมาในวฒันธรรม 
ของชนชั้นกระฎุมพีและชนชั้นกลางต่อไป	มรดกความรูด้งักล่าวยงัน�ามาซ่ึงการสานต่อกิจกรรมต่างๆ	 เก่ียว
กบัหมา	เชน่	การโชว	์การประกวด	การพฒันาสายพนัธุบ์ริสุทธ์ิ	กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมท่ี
สนับสนุนใหค้วามเป็นของแทห้รือพนัธุ์บริสุทธ์ิเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและสรา้งความต่ืนตาต่ืนใจ	 (spectacle)	 
ใหก้บัผูท่ี้ยอมรบัชุดความรูแ้ละระบบคุณคา่ดงักล่าว2
	 การประกวดหมาไดก้ลายมาเป็นพิธีกรรมส�าคญัของวฒันธรรมการเล้ียงหมา	โดยมีสมาคมเพาะพนัธุห์มา
เขา้มามีส่วนในการสนับสนุน	ก�ากบั	และควบคุมการประกวดใหมี้มาตรฐานเดียวกนั	 เกณฑใ์นการตดัสิน 
มกัจะอิงอยูก่บัลกัษณะทางกายภาพท่ีสมาคมเป็นผูก้�าหนดข้ึน	โดยเฉพาะจากภาพลกัษณข์องหมาพนัธุต่์างๆ	
ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัความรูสึ้กนึกคิดหรือแมแ้ต่ดีเอ็นเอของหมา	หมาท่ีชนะการประกวดจึงเป็นหมาประเภทท่ี
มีลกัษณะตรงตามความนิยมของผูเ้ล้ียงหรือคนในแวดวงสตัวเ์ล้ียง3	การประกวดหมาไดท้�าใหค้วามรูเ้ก่ียว
กบัพนัธุห์มาท่ีเพ่ิงสรา้งข้ึนมาไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้งมากข้ึน	ดงัท่ีเราจะเห็นความเก่าแก่และต่อเน่ือง
ยาวนานของพิธีกรรมประกวดหมาของ	Westminster	Kennel	Club	Dog	Show	ซ่ึงเป็นกิจกรรมการประกวด
หมาแรกๆ	ของคนอเมริกนัท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี	ค.ศ.1877	และยงัเป็นผูจ้ดัการประกวดหมาในระดบัมาตรฐาน
โลกท่ีไดร้บัความนิยมท่ีสุดจนกระทัง่ปัจจุบนั
1  Ibid.	p.	61.
2 	Susan	McHugh.	(2004).	Dog.	p.	101.
3   Ibid.	p.	62.
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ภำพ	 4	 Westminster	Kennel	Club	Dog	Show	ปี	ค.ศ.1897	จดัท่ี	Madison	Square	Garden
ท่ีมำ:	 http://gothamist.com/2012/12/28/lets_revisit_one_of_the_gorgeous_ol.php#photo-6
	 ลักษณะความสมบูรณ์แบบของหมาทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอกและแง่พฤติกรรมท่ีปรากฏ 
ต่อสาธารณะผ่านกิจกรรมการโชว	์การประกวด	หรือผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ	ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการรบัรู ้
ลกัษณะท่ีถูกนิยามวา่ถูกตอ้งเท่าน้ัน	แต่ลกัษณะท่ีถูกนิยามวา่สมบรูณแ์บบยงัเป็นการส่งเสริมใหห้มาบางสายพนัธุ์
กลายเป็นลกัษณะนิยมดว้ย1	หมาบางสายพนัธุถู์กเสนอภาพของความอ่อนโยน	บางสายพนัธุถู์กเสนอภาพ
ของความแข็งแรงและดุรา้ย	บางสายพนัธุอ์าจถูกเสนอภาพของความน่ารกัน่าเอ็นดู	 ซ่ึงลกัษณะรูปลกัษณ์
ภายนอกก็ตอ้งสมัพนัธก์บัพฤติกรรมภายในหรือการแสดงออกดว้ย	สมาคมเพาะพนัธุห์มามกัจะใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะนิสยัของสายพนัธุต่์างๆ	แต่อยา่งไรก็ตาม	พนัธุห์มาท่ีเป็นท่ีนิยมจะมีความแตกต่างออกไป
ข้ึนอยูก่บัวธีิคิดท่ีก�าหนดทิศทางของสงัคมในชว่งเวลาน้ันๆ	ตวัอยา่งเชน่	หมาพนัธุ	์German	Shepherd	ท่ีได้
รบัความนิยมอย่างมากในสงัคมอเมริกนัช่วงหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	1	มาจนถึงหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	2	
เน่ืองจากเป็นพนัธุ์ท่ีถูกน�าเสนอผ่านส่ืออย่างต่อเน่ืองกบับทบาทของวีรบุรุษในสงคราม2	หรือความวิตก
กงัวลต่อหมาพนัธุ	์Pitbull	ในประเทศองักฤษชว่งปลายศตวรรษท่ี	20	 ท่ีถูกมองวา่เป็นภยัหรือความเส่ียงใน
ยุคสมยัใหม	่ความวติกกงัวลดงักล่าวไมไ่ดเ้กิดจากการรบัรูถึ้งลกัษณะพ้ืนฐานของหมาพนัธุน้ี์เท่าน้ัน	แต่ผูเ้ล้ียง	
Pitbull	ยงัมกัจะถูกมองวา่เป็นพวกต่อตา้นสงัคมและมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนจากมาตรฐานทางสงัคมดว้ย3
	 ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี	1	หมาในฐานะสตัวเ์ล้ียงเร่ิมปรากฏตวัในส่ือมากข้ึน	หมากลายเป็นตวัละคร
ส�าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือภาพยนตร	์ ส่ือโฆษณา	รวมถึงหนังสือ	 โดยเฉพาะในสงัคมอเมริกนั	 เร่ืองของหมา
1	 Ibid.	p.	61
2	 ดู	Rebecca	Frankel.	(2016).	War Dogs: Tales of Canine Heroism, History, and Love.
3	 Claire	Molloy.	(2011).	“Dangerous	Dogs	and	The	Construction	of	Risk.”	 in	Theorizing Animals: Re-Thinking 
Humanimal Relation.
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วีรบุรุษกับสงครามท่ีถูกป้อนเขา้สู่ตลาดบันเทิงสามารถดึงเงินได้อย่างมหาศาลจากมุมมองเพอ้ฝัน	
(romanticize)	ท่ีคนอเมริกนัมีต่อหมา	ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของหมาท่ีชว่ยชีวติทหาร	หรือแมก้ระทัง่บทบาทของ
หมาท่ีมีส่วนช่วยชาติใหพ้น้ภัยสงคราม	 เร่ืองราวเหล่าน้ีเปล่ียนการท�าหน้าท่ีของหมาจากสัตว์ใชง้าน 
ไปสู่หนา้ท่ีสตัวเ์ล้ียงท่ีอยูร่่วมกบัคนไดแ้ละสามารถปลุกเรา้อารมณร์่วมเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติใหแ้กค่นอเมริกนัในชว่งสงครามและหลงัสงครามไดด้ว้ย1
	 ความรูสึ้กต่อหมาท่ีเปล่ียนไปในสหรฐัอเมริกาภายหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	1	ส่งผลใหเ้ร่ิมเกิดธุรกิจ
เก่ียวกบัหมา2	 อุตสาหกรรมอาหารสตัวเ์ล้ียงรวมถึงสินคา้เก่ียวกบัสตัวป์ระเภทอ่ืนๆ	ไดถื้อก�าเนิดข้ึน	อาทิ	
ชามอาหาร	สายจงู	หรือกรง	เป็นตน้	พรอ้มๆ	กบัการเกิดข้ึนของส่ือโฆษณาเพ่ือชกัจงูใจใหผู้เ้ล้ียงหมาเห็นถึง
ความส�าคญัของสินคา้เหล่าน้ี	 โดยเฉพาะการโฆษณาอาหารสตัวท่ี์ใชน้�าผูผ้สมพนัธุ์หมา	(breeder)	 ซ่ึงมี
ความช�านาญในการผสมพนัธุจ์นไดแ้ชมป์มาเป็นพรีเซนเตอร	์และยงัใชค้วามน่าเช่ือถือของสตัวแพทยใ์น
การโฆษณาสินคา้ท่ีแถมการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการเล้ียงหมาดว้ย	นอกจากน้ี	ภายหลงัจากภาพยนตรอ์ยา่ง	
Rin	Tin	Tin	ท่ีก�าลงัโด่งดงัในขณะน้ันก็ถูกน�าภาพมาใชเ้พ่ือสรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้3	โฆษณาเหล่าน้ี
มีจุดร่วมส�าคญัคือ	การน�าเสนอถึงความเป็นเจา้ของหมาท่ีใส่ใจดูแลหมาของตนเองเป็นอยา่งดี	เจา้ของเหล่า
น้ีดูมีความรูแ้ละมีรสนิยมชั้นเลิศในการเลือกพันธุ์หมาและการใชสิ้นคา้เก่ียวกับหมาท่ีมีคุณภาพและ
สวยงาม	อาจกล่าวไดว้า่	การบริโภคสินคา้เก่ียวกบัหมาเหล่าน้ีเป็นทั้งเคร่ืองบ่งสถานะทางเศรษฐกิจ	รสนิยม	
และความเพอ้ฝันท่ีสูงข้ึนของคนอเมริกันชั้นกลางท่ีมาพรอ้มกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สหรฐัอเมริกาในชว่งหลงัสงครามโลกไดเ้ป็นอยา่งดี
	 การเกิดข้ึนของสถาบันและองค์ความรูท่ี้จะช่วยรับประกันชีวิตสัตว	์ นักวิจยัและผูป้ระกอบการ
กิจการสตัวแพทยมี์บทบาทส�าคญัอย่างมากในการผลิตซ�้าและขยบัขยายวฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงใหก้ลายเป็น
วฒันธรรมมวลชนมากยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะการริเร่ิมการผลิตวคัซีนท่ีใชส้�าหรบัป้องกนัโรคในสตัวเ์ล้ียงในช่วง
หลงัสงครามโลกครั้งท่ี	1	และแพร่หลายในชว่งหลงัสงครามโลกครั้งท่ี	2	พรอ้มๆ	กบัการเกิดสถานพยาบาล
สตัวท่ี์ใหบ้ริการส�าหรบัสตัวเ์ล้ียงจ�านวนมากและมีการน�าเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เคยใชเ้ฉพาะในสถานพยาบาล
ส�าหรบัคนไปประยุกตใ์ชก้บัสตัว	์
	 วิชาชีพสตัวแพทยใ์นฐานะนักวิทยาศาสตรแ์ขนงหน่ึงไม่ไดเ้ป็นเพียงองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร ์
ท่ีปราศจากเร่ืองของอารมณค์วามรูสึ้กหรือเป็นวตัถุวิสยั	 (objectivism)	 เท่าน้ัน	หากแต่สตัวแพทยน้ั์นเป็น
อาชีพท่ีอา้งอิงตนเองอยูก่บัเร่ืองของจริยธรรมและอารมณค์วามรูสึ้กในเชิงอตัวสิยัเป็นอยา่งมาก	สตัวแพทย์
ไดร้บัการฝึกฝนมาทั้งในส่วนท่ีเป็นวทิยาศาสตรพ์รอ้มๆ	กบัท่ีมีความเขา้อกเขา้ใจผูเ้ล้ียงสตัว	์ คุณสมบติัท่ีได้
รบัการฝึกฝนมาดงักล่าวจึงสามารถตอบสนองความคาดหวงัของเจา้ของสตัวเ์ล้ียงไดเ้ป็นอยา่งดี	การรกัษา
หมาและสตัวเ์ล้ียงอ่ืนๆ	จึงแตกต่างจากการรกัษาสตัวใ์ชง้าน	ในขณะท่ีสตัวแพทยท่ี์รกัษาหมาใหค้วามส�าคญั
กบัอารมณค์วามรูสึ้กและการปฏิบติัต่อสตัวเ์ล้ียงคลา้ยกบัท่ีแพทยป์ฏิบติัต่อคนไข	้แต่การรกัษาสตัวใ์ชง้าน
อยา่งววัและควายจะไมค่อ่ยมีเร่ืองอารมณค์วามรูสึ้กของเจา้ของและของสตัวแ์พทยม์าเก่ียวขอ้งมากนัก	ผลก็คือ	
การเปล่ียนแปลงของวธีิการรกัษาดงักล่าวไดส้รา้งมาตรฐานส�าหรบัการรกัษาพยาบาลสตัวเ์ล้ียงในยุคต่อมา	
1	 Susan	D.	Jones.	(2003).	Valuing Animals: Veterinarians and Their Patients in Modern America.	pp.116-118.
2	 Ibid.	p.	115.
3 Ibid.	p.	119.
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และดว้ยคุณลกัษณะท่ีส�าคญั	2	ดา้นของสตัวแพทยก็์ท�าใหผู้ค้นส่วนมากพรอ้มท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือใหห้มาของ
ตนไดร้บัการดูแลท่ีดี1 
	 วฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงท่ีเกิดข้ึนจึงมีมิติทั้งในเชิงอารมณค์วามรูสึ้กและมิติทางเศรษฐกิจ	การเกิดข้ึน
ของสินคา้และบริการใหม่ๆ	 เก่ียวกับหมาสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของมวลชนขนาดใหญ่ท่ีให ้
ความส�าคญัต่อชีวิตของสตัวเ์ล้ียงในแง่ของความรูสึ้กมากกว่าการคิดค�านวณความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ	
หากมองในแง่ประโยชน์ใชส้อย	หมาโดยตวัของมนัเองไม่ไดมี้คุณค่ามากนักในการใชง้านเม่ือเทียบกบัสตัว์
ประเภทอ่ืนๆ	แต่หมาในฐานะสตัวเ์ล้ียงกลบัสถาปนาคุณค่าและมูลค่าในเชิงวฒันธรรม	ทั้งท่ีผ่านสมาคม
เพาะพันธุ์หมา	 วิชาชีพสัตว์แพทย์	 พิธีกรรมการประกวดหมา	 ธุรกิจเก่ียวกับหมา	 และส่ือแขนงต่างๆ	 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีส่วนท�าใหห้มาในฐานะสตัวเ์ล้ียงถือก�าเนิดข้ึนในฐานะวฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงในโลกตะวนัตก
กอ่นท่ีจะแพร่หลายมาในประเทศไทยในชว่งเวลาท่ีหา่งกนัไมม่ากนัก
กำรปรำกฏตวัของ	“หมำ”	ในสงัคมไทยช่วงทศวรรษ	2490	ถึงทศวรรษ	2500
	 ในสังคมไทยช่วงทศวรรษ	 2490	 ถึงทศวรรษ	 2500	 เร่ืองราวของหมาได้เ ร่ิมปรากฏ 
ในส่ือสาธารณะมากข้ึน	เชน่	ภาพยนตร	์นวนิยาย	โฆษณา	และนิตยสาร	เป็นตน้	เร่ืองราวท่ีถูกน�าเสนอในส่ือ
ไดข้บัเน้นความส�าคญัของหมาในฐานะเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของมนุษยใ์หป้รากฏตวัในวฒันธรรมมวลชน	แมว้่า 
ในสงัคมไทยเองจะมีเร่ืองราวเก่ียวกบัหมาและเจา้ของท่ีมีความผูกพนัอยา่งลึกซ้ึง	เชน่	เร่ืองราวของ	“ยา่เหล่”	
กบัรชักาลท่ี	6	แต่ดงัท่ีไดก้ล่าวไปตอนตน้แลว้วา่	บทความน้ีใหค้วามสนใจกบัการท่ีหมากลายเป็นสตัวเ์ล้ียง
ในวฒันธรรมมวลชน	 ซ่ึงการกลายเป็นสัตวเ์ล้ียงของหมาในวฒันธรรมมวลชนในสังคมไทยไม่สามารถ 
แยกออกจากการพิจารณาความรูเ้ก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียงท่ีถูกน�าเขา้มา	โดยเฉพาะความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุห์มา
	 ในสงัคมไทย	สมาคมสตัวเ์ล้ียงเป็นสมาคมแรกๆ	ท่ีวางรากฐานความรูเ้ก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียง	 ซ่ึงกอ่ตั้งข้ึน
ในชว่งทศวรรษ	2490	สมาคมดงักล่าวมิใชเ่ป็นเพียงการรวมกลุ่มดว้ยความสนใจเฉพาะเท่าน้ัน	แต่มีความ
พยายามท่ีจะเผยแพร่ความรูแ้ละขยายความนิยมในการเล้ียงสตัวเ์ล้ียงใหก้วา้งขวางมากยิง่ข้ึน	ดงัปรากฏอยู่
ในวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ	วา่	1)	เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงสตัวเ์ล้ียงทุกชนิด	2)	อบรมและเผยแพร่ความรูใ้น
ดา้นวิชาการและดา้นปฏิบัติการ	 และ	3)	 เช่ือมความสามัคคีและเป็นศูนย์กลางติดต่อระหว่างผูเ้ล้ียง	
วตัถุประสงคด์งักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นจากการเผยแพร่นิตยสารสตัวเ์ล้ียง	 ซ่ึงตีพิมพฉ์บบัแรกในปี	พ.ศ.2498	
นิตยสารสัตว์เล้ียงจึงนับว่าเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการเผยแพร่แนวคิดว่าดว้ยสัตว์เล้ียงท่ีไม่ใช่เพียงแค่ 
การเล้ียงสตัว์
1	 Susan	D.	Jones.	(2003).	Valuing Animals: Veterinarians and Their Patients in Modern America.
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ภำพ	 5	 ปกนิตยสารสตัวเ์ล้ียง	ปี	พ.ศ.2501	และ	พ.ศ.2502
	 แมว้า่นิตยสารสตัวเ์ล้ียงจะน�าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียงหลากหลายชนิด	 เช่น	ชา้ง	หมู	หมา	
แมว	ไก่	และนกพิราบ	เป็นตน้	แต่สดัส่วนของเน้ือหาท่ีปรากฏในนิตยสารดงักล่าวพบว่าเป็นเร่ืองราวของ
หมาเป็นส่วนมาก	คอลมัน์จ�านวนมากในนิตยสารดงักล่าวไดน้�าเสนอส่ิงท่ีเป็นความรูส้มยัใหม่เก่ียวกบัหมา	
เช่น	 การฝึกฝนหมาให้เ ช่ือง	 การสังเกตอาการของโรคและวิธีรักษา	 การให้อาหารท่ีเหมาะสม	 
ขา่วการประกวดหมา	หรือลกัษณะมาตรฐานของสายพนัธุต่์างๆ	เป็นตน้
	 หมาท่ีปรากฏในนิตยสารสตัวเ์ล้ียงมกัเป็นหมาสายพนัธุท่ี์มีลกัษณะของความแข็งแรงและน่าเกรงขาม	
อนัไดแ้ก	่Boxer,	Doberman,	Graden,	Bullmastiff	และ	German	Shepherd	เป็นตน้	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีกล่าว
ไปในส่วนของประวติัศาสตรส์ตัวเ์ล้ียงในสงัคมอเมริกนัวา่การเปล่ียนแปลงในระดบัวิธีคิดท่ีมีต่อหมาท่ีไดร้บั
อิทธิพลจากเร่ืองเล่าความเป็นวีรบุรุษในสงครามของหมา	 ซ่ึงไดร้ับความนิยมอย่างท่วมทน้ช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี	1	โดยเฉพาะหมาพนัธุ	์German	Shepherd	หรือท่ีรูจ้กักนัในอีกช่ือวา่	Alsatian	 ท่ีถูกใช้
ปฏิบติัหนา้ท่ีทางการทหารชว่งสงครามโลกครั้งท่ี	1	และสงครามโลกครั้งท่ี	2	หรือแมก้ระทัง่ในชว่งสงคราม
เย็น1	กระแสความนิยมหมาพนัธุ	์German	Shepherd	ไม่ไดจ้�ากดัอยูเ่ฉพาะในสหรฐัอเมริกาเท่าน้ัน	แต่ใน
สงัคมไทยเองก็นิยมเล้ียงหมาพนัธุ์น้ีเช่นเดียวกนั	ดังท่ีปรากฏอยู่ในคอลมัน์ต่างๆ	ของนิตยสารสตัวเ์ล้ียง	
ตัวอย่างเช่น	 ไปเชียงใหม่เพราะอัลเซเช่ียน	ก�าเนิดอัลเซเช่ียน	หรือการเสนอภาพลักษณะท่ีถูกตอ้งของ 
อลัเซเช่ียน	เป็นตน้
1	 ดู	Hoeflinger,	Frank.	(2013).	 "The	United	States	Army’s	Use	of	Military	Working	Dogs	(MWD)	 in	Vietnam."	 
Saber and Scroll Journal (2)3.
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ภำพ	 6	 น�าเสนอลกัษณะท่ีถูกตอ้งของอลัเซเช่ียน
ท่ีมำ: สตัวเ์ลี้ยง (2501, พฤศจกิายน).
	 ความนิยมหมาพนัธุ	์German	Shepherd	หรือ	Alsatian	ในสงัคมไทยยงัสะทอ้นผ่านการเขา้มาของ
ภาพยนตร	์Hollywood	โดยในปี	ค.ศ.1922	Rin	Tin	Tin	หมาพนัธุ	์German	Shepherd	ไดป้รากฏกายในฐานะ
นักแสดงสัตวท่ี์สรา้งความต่ืนตาต่ืนใจใหก้บัผูช้มในความสามารถดา้นการแสดง	 Rin	 Tin	 Tin	 มีผลงาน 
การแสดงถึง	27	เร่ืองตลอดชว่งชีวติ1	 ซ่ึงภาพยนตรท่ี์น�าแสดงโดย	Rin	Tin	Tin	 เคยน�ามาฉายในสงัคมไทย
ดว้ยเชน่กนั	ดว้ยมาตรฐานสายพนัธุข์อง	German	Shepherd	ท่ีถูกก�าหนดจาก	American	Kennel	Club	เสนอ
ภาพลกัษณข์องความแข็งแรง	ฉลาด	และภกัดีต่อเจา้ของ	ประกอบกบัในภาพยนตรท่ี์	Rin	Tin	Tin	แสดงบทบาท
ของหมาท่ีเป็นวรีบุรุษท�าหนา้ท่ีปราบคนชัว่และพิทกัษ์คนดี	อีกทัง้ภาพยนตรไ์ดน้�าเสนอภาพของความจงรกัภกัดี
ของหมาพนัธุด์งักล่าวต่อเจา้ของอยา่งยิง่ยวด2	ส่งผลใหห้มาพนัธุ	์German	Shepherd	ไดร้บัความนิยมในชว่ง
เวลาน้ันทัง้ในสงัคมอเมริกนัและสงัคมไทย	ดงัปรากฏในนิตยสารสตัวเ์ล้ียง	ฉบบัปี	พ.ศ.2501	ความตอนหน่ึงวา่
“...การท่ีอลัเซเช่ียนไดร้บัความนิยมจากชาวโลกรวดเร็วและกวา้งขวางอย่างไฟลามทุ่งน้ัน	
คงเป็นเพราะดาราหนัง	ริน-ติน-ติน	กบั	สตรองฮารท์	ชว่ยเผยแพรค่วามฉลาดของอลัเซเช่ียน
ไดม้าก	หลงัมหาสงครามโลกครั้งท่ี	1”3
และ	“...อลัเซเช่ียนดาราหนังสองตวั	คือ	‘ริน-ติน-ติน’	กบั	‘สตรองฮารท์’	ริน-ติน-ติน	น้ัน
มีผูรู้จ้กักนัในเมืองเรากวา้งขวางกวา่สตรองฮารท์	มนัเป็นลูกสุนัขสงครามเกง่กลา้	สามารถ
แสดงหนังไดดี้มาก	แต่มนัเป็นอลัเซเช่ียนไมง่าม...”4 
1	 ดู	Susan	Orlean.	(2011).	Rin Tin Tin: The Life and the Legend.
2	 Susan	McHugh.	(2004).	Ibid.	p.	118.
3 สตัวเ์ลี้ยง	(2501,	มกราคม).	หนา้	57.
4  แหลง่เดมิ.	หนา้	56.
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	 บทบาทท่ีหมากลายเป็นวีรบุรุษไม่ไดป้รากฏแต่เฉพาะในภาพยนตรเ์ท่าน้ัน	Laika	หมาท่ีไดร้บั 
การฝึกเพ่ือเตรียมความพรอ้มปฏิบติัภารกิจโคจรรอบโลกถูกส่งข้ึนไปกบัยานอวกาศ	Sputnik	2	โดยทีมของ
สหภาพโซเวยีต	 เม่ือวนัท่ี	3	พฤศจิกายน	ค.ศ.1957	Laika	 เป็นหมาตวัแรกท่ีถูกส่งออกไปจากพ้ืนโลกและ
ตายหลงัจากเร่ิมภารกิจภายในไม่ก่ีชัว่โมง	Laika	กลายเป็นหมาท่ีไดร้บัการกล่าวขานถึงในฐานะผูก้ลา้หรือ 
ผูเ้สียสละ	แต่มกัจะไม่ถูกพดูถึงในฐานะเคร่ืองมือทดลองในการส่งส่ิงมีชีวิตออกสู่อวกาศก่อนท่ีจะส่งมนุษย์
ข้ึนไป	ขา่วการตายของ	Laika	ปรากฏอยูใ่นนิตยสารสตัวเ์ล้ียงในคอลมัน์วงการสตัวเ์ล้ียงในต่างประเทศ	เชน่	
สวติสเ์ซอรแ์ลนดจ์ะสรา้งอนุสาวรียใ์หไ้ลกา้	พระญ่ีปุ่นจะท�าพิธีสวดวญิญาณของไลกา้	 เป็นตน้	 เร่ืองราวของ	
Laika	ยงัถูกผลิตซ�้าในฐานะเร่ืองราวทางประวติัศาสตรแ์ละสงัคมไทยรูจ้กั	Laika	ในฐานะหมาตวัแรกของ
โลกท่ีเดินทางสู่อวกาศ
	 ดงัตวัอยา่งเร่ืองราวของ	Rin	Tin	Tin	และ	Laika	 ท่ีปรากฏอยูใ่นนิตยสารสตัวเ์ล้ียงช่วงทศวรรษท่ี	
2500	ในฐานะสตัวท่ี์เป็นเพ่ือนท่ีซ่ือสตัยข์องมนุษยแ์ละมีส่วนช่วยในความกา้วหน้าหรือความสงบสุขของ
สงัคม	ภาพของความสามารถของหมา	ความภกัดีต่อเจา้ของ	รวมถึงการท�าประโยชน์เพ่ือมวลมนุษยชาติ	 
มุมมองเหล่าน้ีมีส่วนในการเน้นย�้าความหมายของหมาในฐานะสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของมนุษย ์
ในสงัคมไทย
	 นอกจากภาพของหมาท่ีปรากฏในส่ือจะมีส่วนในการสรา้งความหมายใหม่ใหก้ับหมาแล้ว	 
การประกวดหมาท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทยก็มีส่วนอยา่งยิ่งในการท�าใหผู้ค้นรบัรูแ้ละเขา้ถึงระบบคุณค่าชุดใหม่
ของหมาไดเ้ป็นอย่างดี	 ในปี	พ.ศ.2498	องคก์ารสวนสตัวฯ์	ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมการเล้ียงสุนัข	 ซ่ึงเป็น
สมาคมท่ีก่อตั้งข้ึนในช่วงเวลาไล่เล่ียกันกับสมาคมสัตว์เล้ียงได้จัดใหมี้การประกวดหมาและแมวข้ึน	 
ณ	สวนสัตว์ดุสิตและมีการจัดประกวดอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเวลาน้ัน1	 ไม่เพียงแต่ใน 
เขตกรุงเทพฯ	 เท่าน้ันท่ีจดัใหมี้การประกวดหมา	 ในงานฉลองวนัข้ึนปีใหม่ร่ืนเริงฤดูหนาวปี	พ.ศ.2502	 
ของจงัหวดัเชียงใหมก็่ไดจ้ดัใหมี้การประกวดหมาข้ึนเป็นครั้งแรกโดยใชช่ื้อวา่	“การชุมนุมสุนัข”2
    
ภำพ	 7	 การประกวดหมาท่ีสวนสตัวดุ์สิต	ปี	พ.ศ.2502
ท่ีมำ: สตัวเ์ลี้ยง	(2502,	กุมภาพนัธ)์.	หนา้	14.
1 สตัวเ์ลี้ยง	(2502,	กุมภาพนัธ)์.	หนา้	14.
2 แหลง่เดมิ.	หนา้	32.
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	 กิจกรรมการประกวดหมาท่ีเกิดข้ึนในชว่งเวลาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคา่นิยมใหมท่ี่เกิดข้ึนในสงัคมไทย	
โดยเฉพาะการใหค้วามส�าคญักบัหมาพนัธุ์แท	้ เช่น	 ในงานประกวดหมาท่ีสวนสตัวดุ์สิตในปี	พ.ศ.2502	 
มีหมาเขา้ร่วมประกวดจ�านวน	132	ตวั1	 ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นหมาพนัธุแ์ท	้ดงัตวัอยา่งท่ีปรากฏในนิตยสาร
สตัวเ์ล้ียงตอนหน่ึงวา่
“...วนัท่ี	25	มกราคม	2502	สุนัขท่ีส่งเขา้ประกวดมีสุนัขพนัธุอ์ลัเซเช่ียน,	บอ๊กเซ่อร,์	ปักก่ิง,	
คอลล่ี,	คอ๊กเกอ้ร,์	ดชัฮูน,	โดเบอรแ์มน,	เกรตเดน,	เป็นสุนัขพนัธุต่์างประเทศทั้งส้ิน	แต่เกิด
ในประเทศก็มี	 มีสุนัขพนัธุ์ไทยแท	้1	ตัว	และหมาจูอีก	2	ตัว	 ไม่พอจะแยกเป็นประเภท	
จ�าเป็นตอ้งเขา้ประกวดในประเภทอ่ืน”2
“...เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ตั้งแต่มีการประกวดสุนัขประจ�าเม่ือประมาณ	4-5	ปีมาแลว้	และได้
แยกประเภทสุนัขไทยไวต่้างหากประเภท	1	ไมใ่คร่จะมีผูค้นน�าเขา้ส่งประกวดเลย	อยา่งมาก
เพียง	5-6	ตัว	และบางตัวหมาท่ีวิ่งเพ่นพล่านตามขา้งถนนสวยกว่า	อาจเป็นเพราะเหตุ
หลายประการ	 เช่น	 เป็นของท่ีมีอยู่แลว้เป็นธรรมดา	ไม่มีผูใ้ดซ้ือผูใ้ดขายกนัเป็นเงินทอง
เหมือนหมาต่างประเทศ...”3
จากตวัอยา่งขา้งตน้	จะเห็นว่า	ความรูห้รือความเขา้ใจต่อคุณค่าของหมาพนัธุแ์ทห้รือ	“หมาต่างประเทศ”	 
ท่ีปรากฏในนิตยสารสัตวเ์ล้ียงในช่วงทศวรรษ	2500	 ไม่เพียงแต่สะทอ้นการใหคุ้ณค่าต่อหมาพันธุ์แท้
เท่าน้ัน	แต่ความเขา้ใจดงักล่าวยงัเป็นการแยกประเภทใหก้บัหมาท่ีไม่ถูกรบัรองความเป็นสายพนัธุบ์ริสุทธ์ิ
กลายเป็นหมาอีกประเภทท่ีไม่มีความส�าคญัทั้งในแง่การประกวดและในแง่ของมูลค่าการซ้ือขาย	 เน่ืองจาก	
“หมาไทย”	จ�านวนมากเป็นหมาท่ีไม่ไดร้บัการรบัรองจาก	“สมาคมพฒันาพนัธุสุ์นัขในระดบันานาชาติ”	
และเป็นหมาท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป	กระทัง่มีการผลกัดนั	“หมาพนัธุไ์ทย”	ใหไ้ดร้บัการยนืยนัความเป็น
พนัธุ์แทจ้ากสมาคมฯในระดับนานาชาติ	 จึงท�าให	้ “หมาพนัธุ์”	กลายเป็นหมาท่ีถูกยอมรับและมีคุณค่า 
ในเชิงวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจเช่นเดียวกับ	 “หมาต่างประเทศ”	 โดยหมาพันธุ์ไทยหลังอานไดร้ับ 
การรบัรองแบบชัว่คราวจากสมาพนัธสุ์นัขโลก	หรือ	FCI	ในปี	พ.ศ.2536	กอ่นจะถูกรบัรองใหเ้ป็นหมาพนัธุ์
แทอ้ย่างสมบูรณ์ในปี	พ.ศ.2546	รวมถึงหมาพนัธุ์ไทยบางแกว้ท่ีเพ่ิงไดร้ับการรับรองแบบชัว่คราวในปี	 
พ.ศ.2554	ท่ีผ่านมา
	 การขยายตวัของวฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงในสงัคมไทย	โดยเฉพาะจากอิทธิพลของส่ือท่ีมีส่วนในการเสนอ
ภาพของความเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของมนุษยข์องหมา	รวมถึงความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุท่ี์ก�าหนดคุณค่าใหก้บั
หมาแต่ละประเภทดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้	วฒันธรรมดงักล่าวก็ไดอ้าศยัและสนับสนุนใหเ้กิดสถาบนัทางสงัคม
จ�านวนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมารองรบัการขยายตวัน้ี	เชน่	คณะสตัวแพทย	์โรงพยาบาลและคลิกนิกสตัว	์รา้นอาบน�้าตดัขน	
เวทีการประกวดหมา	รวมถึงโรงแรมส�าหรบัสตัวเ์ล้ียง	 เป็นตน้	ส�าหรบัการรกัษาพยาบาลสตัวแ์บบสมยัใหม่
1 สตัวเ์ลี้ยง	(2502,	กุมภาพนัธ)์.	หนา้	10.
2 แหลง่เดมิ.	หนา้	5.
3 แหลง่เดมิ.	หนา้	5.
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ในช่วงทศวรรษ	2500	นับวา่เป็นการเร่ิมตน้ของความพยายามในการแยกประเภทการรกัษาสตัวเ์ล้ียงออก
จากการรกัษาปศุสตัวเ์พ่ือรองรบัการขยายตวัของวฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ทศวรรษ	
2490	แต่ก็ยงัไม่มีสถาบนัทางสงัคมท่ีเฉพาะมารองรบัการขยายตวัของความนิยมในสตัวเ์ล้ียง	ดงัปรากฏ 
ในบทความนิตยสารสตัวเ์ล้ียงตอนหน่ึงวา่
“...ประชาชนในพระนครเพ่ิงมารูจ้ักเขา้หาสัตวแพทยเ์ม่ือสามปีน้ีเอง	ก่อนหน้าก็มีบา้ง 
แต่นอ้ยมาก	การท่ีประชาชนนักเล้ียงสตัวต์ระหนักในความส�าคญัของสตัวแพทยก็์เพราะเขา
เพ่ิงไดร้บัความรูม้าวา่	สตัวเ์ล้ียงของเขาจะรอดตายถา้ไดห้มอสตัวม์ารกัษา	ไมค่วรปล่อยให้
ตายไปโดยหลงเยียวยากนัผิดๆ	แต่ถา้เรามองในวงการของสตัวแพทยห์รือหมอรกัษาสตัว์
แลว้ก็ยงัพบเห็นว่า	 วงการสัตวแพทยใ์นงานส�าหรับสัตวเ์ล้ียงหรือสัตวเ์ล็กน้ียงัแคบมาก	 
จะพดูกนัวา่ท�าไปตามท�านองเพลงจะเหมาะกวา่	ทั้งน้ีเพราะเราไม่มีสถาบนัคน้ควา้ทดลอง
รกัษาสตัวเ์ล็ก	เรามีแต่สตัวแพทยส์�าหรบัมุง่รกัษาสตัวใ์หญ่แลว้มาดดัแปลงสนใจรกัษาสตัวเ์ล็ก
เพ่ือรายไดพิ้เศษ...”1
“...ความตอ้งการหมอสตัวร์กัษาสตัวร์กัษาสตัวเ์ล้ียงน้ี	 เกิดข้ึนเพราะการเล้ียงสตัวเ์จริญข้ึน	
มีนิตยสารเผยแพร่ความรู	้ แนะน�าอบรมผูเ้ล้ียงใหเ้ขา้ใจ	 เม่ือประชาชนเล้ียงสตัวม์ากข้ึน	 
มีความตอ้งการหมอสัตว์รักษาสัตว์เล้ียงของตนตามค�าแนะน�าท่ีตนพบอ่านมา	 เม่ือมี	
Demand	ก็ตอ้งมี	Supply	ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่ควรถึงเวลาแลว้ท่ีเราจะมีสตัวแพทยท่ี์รูจ้ริงในทาง
รกัษาสตัวเ์ล็ก	มีสถาบนัคน้ควา้ทดลองรกัษาสตัวเ์ล็ก	และรฐับาลควรเป็นเจา้มือดว้ย...”2
	 ตั้งแต่ทศวรรษ	2500	เป็นตน้มา	มีการเรียกรอ้งใหห้น่วยงานภาครฐัด�าเนินการอยา่งจริงจงัเก่ียวกบั
การเร่งสรา้งสัตวแพทยใ์หมี้ความเช่ียวชาญดา้นสัตวเ์ล็ก	 แมข้ณะน้ันจะเกิดคณะสัตวแพทยศาสตร์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้ึนมาแล้วก็ตาม	 แต่โดยส่วนมากแล้วการเรียนการสอนยังเน้นหนักไปท่ี 
การปฏิบัติงานดา้นการปศุสัตว	์ความตอ้งการสัตวแพทยส์�าหรับสัตวเ์ล็กในสังคมไทยก็ไม่ต่างกบัสังคม
อเมริกนัในชว่งเวลาเดียวกนัท่ีใหค้วามส�าคญักบัการรกัษาพยาบาลสตัวเ์ล้ียง	 คือชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี	2	
และจากขอ้ความในนิตยสารสตัวเ์ล้ียงขา้งตน้	สะทอ้นว่าความตอ้งการบริการทางการแพทยส์�าหรบัสตัว์
เล้ียงเกิดข้ึนดว้ยเหตุท่ีผูค้นไดร้บัความรูว้่าสตัวเ์ล้ียงสามารถรกัษาไดโ้ดยผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น	
นัน่ก็คือสตัวแพทย	์ ส่วนหน่ึงมาจากการไดร้บัความรูจ้ากส่ือประเภทต่างๆ	โดยเฉพาะส่ือประเภทนิตยสาร
เก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียง	 ซ่ึงในนิตยสารสตัวเ์ล้ียงมกัจะน�าเสนอเน้ือหาเก่ียวการสงัเกตอาการของโรคในสตัวเ์ล้ียง
และขอ้เสนอแนะในการรักษาเบ้ืองตน้	 มีคอลัมน์ส�าหรับตอบปัญหาเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง	 มีโฆษณายาและ 
วคัซีนส�าหรบัป้องกนัโรคและรกัษาสตัวเ์ล้ียง	รวมถึงยงัมีการโฆษณาคลินิกท่ีเปิดใหบ้ริการส�าหรบัสตัวเ์ล้ียง
โดยเฉพาะ	
1 สตัวเ์ลี้ยง (2501,	พฤศจิกายน).	หนา้	34.
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	34.
181“หมา”	:	ประวติัศาสตรว์า่ดว้ยสตัวเ์ล้ียงท่ีไมใ่ชแ่คก่ารเล้ียงสตัว์
พนา	กนัธา
 
ภำพ	 8	 โฆษณาบริการทางการแพทยส์�าหรบัสตัวใ์นนิตยสารสตัวเ์ล้ียง
ท่ีมำ: สตัวเ์ลี้ยง (2502,	กุมภาพนัธ)์.
	 จากตวัอยา่งของสถาบนัทางสงัคมท่ีกล่าวมาขา้งตน้	 ซ่ึงเกิดข้ึนช่วงทศวรรษ	2490	สามารถท�าให้
เห็นภาพการขยายตวัของวฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงในสงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี	แมจ้ะมีสถาบนัทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน
เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงของมุมมองท่ีมีต่อหมาในสงัคมไทย	แต่สถาบนัท่ีส�าคญัท่ีมีส่วนในการก�าหนด
ระบบคุณค่าใหก้บัหมาใหเ้ป็นสตัวเ์ล้ียงน้ัน	 ก็คือความรูเ้ก่ียวกบัสายพนัธุห์มาท่ีถูกสถาปนาข้ึนตั้งแต่ปลาย
ศตวรรษท่ี	19	 ในยุโรปและอเมริกาและขยายตัวอย่างรวดเร็วในกลางศตวรรษท่ี	20	หรือในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี	1	ผ่านการใหค้วามหมายกบัหมาในฐานะเพ่ือนท่ีดท่ีีสดุของมนุษยนั์น่เอง
สรุป
	 ภาพของหมาในสงัคมไทยท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึนใหม่ในช่วงทศวรรษ	2490	 ถึงทศวรรษ	2500	 ท่ีมี 
ส่วนอย่างส�าคัญในการก�าหนดและเปล่ียนแปลงวิธีคิดเก่ียวกับหมา	 ซ่ึงมุมมองดังกล่าวไดข้ยายไปเป็น
วฒันธรรมมวลชนโดยไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตก	โดยเฉพาะการเกิดมุมมองท่ีวา่หมาเป็นเพ่ือนท่ีดี
ท่ีสุดของมนุษย	์ ดังน้ันการเขา้มาของความรูส้มัยใหม่เก่ียวกับสัตวเ์ลี้ยงในสงัคมไทยในช่วงเวลาดังกล่าว	 
มีผลท�าใหค้วามหมายของหมาเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคญั	กล่าวคือ	หมาเพ่ิงกลายเป็นสตัวเ์ล้ียงเม่ือ
ทศวรรษ	2490	ก่อนหน้าน้ีหมายงัไม่อยู่ในความคิดค�านึงและยงัเป็นเพียงสตัวเ์ล้ียงเพ่ือการใชป้ระโยชน์ 
ไม่ต่างจากสตัวป์ระเภทอ่ืนๆ	มากไปกวา่น้ัน	ก่อนหน้าทศวรรษ	2490	หมายงัเป็นส่ิงท่ีถูกกีดกนัออกจาก
พ้ืนท่ีของความเป็นมนุษย	์ เน่ืองดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสตัวน้ั์นวางอยู่บนลกัษณะของสภาวะ 
คู่ขนาน	(parallelism)	แต่การเกิดข้ึนของวฒันธรรมสตัวเ์ล้ียงไดท้�าลายโลกคู่ขนานท่ีแยกระหวา่งมนุษยก์บั
สตัว	์ในวฒันธรรมดงักล่าวน้ีเองท่ีมนุษยไ์ดส้ถาปนาอ�านาจเหนือชีวติสตัวอ์ยา่งสมบรูณ	์การสถาปนาอ�านาจ
ดังกล่าวเกิดข้ึนผ่านการควบคุมชีวิตสัตว์ในแทบทุกมิติ	 และส่ิงท่ีเคยแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์ก็ได ้
ถูกท�าลายลงเม่ือ	“หมากลายเป็นสตัวเ์ล้ียงท่ีไมใ่ชแ่คก่ารเล้ียงสตัว”์
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